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Editor’s Notes 
 
When the Canadian and International 
Education journal returned to the University 
of Western Ontario in 2005, I accepted the 
position as editor with trepidation. However, 
Dien Tran, who had worked as editorial 
assistant previously when the CIE was edited 
at UWO by Douglas Ray and David 
Radcliffe, reassured me that he knew what 
needed to be done, had already drawn up a 
plan for publication, and he promised me that 
he would help as much as possible. He most 
certainly lived up to that promise, taking care 
of many little technical details, and providing 
me with a gentle transition into the editor’s 
role. His passing in 2009 left a great void but 




Over the seven volumes and 17 issues of the 
CIE that I have had the privilege of editing, I 
have learned a great deal about different 
facets of comparative education thanks to our 
contributing authors from Canada and 
abroad. Comparative education is a field that 
embraces many issues, and it has been my 
pleasure to publish articles related to a 
number of them. I hope that the readers of 
the journal have also learned more about the 
field and have been helped in their own 





Particularly noteworthy have been the 
special issues: Values, Human Rights and 
Citizenship Education in Transnational 
Perspectives, Volume 34:1, 2005 guest 
edited by Yvonne Hébert, Glen Eyford, and 
France Jutras; Higher Education in Southeast 
Asia: Global Challenges for Intellectual 
Capital Building, Volume 39:1, 2010 guest 
edited by Rethy K. Chhem, Kathryn M. 
Hibbert, and Teresa Van Deven; and most 
recently Contemporary Issues in Diversity 
and Education, Volume 40:2, 2011, guest 
edited by Ratna Ghosh and Denise Lussier. 
 
 
On a sad note, in the years I have been 
editing the journal, we have lost several 
outstanding comparativists : David N. 
Wilson in 2006, Douglas Ray in 2007, Dien 
Tran in 2009, Helen Harper in 2010 and 
Ottilia Chareka in 2011. Their memory and  
Note de la Rédactrice 
 
Lorsque le journal Éducation Canadienne et 
Internationale est retourné à l’Université de 
Western Ontario, en 2005, j’ai accepté le 
poste d’éditeur non sans une certaine 
appréhension.  Toutefois, Dien Tran qui avait 
précédemment travaillé comme assistant de 
rédaction, du temps où l’ECI a été édité à 
UWO par Douglas Ray et David Radcliffe, 
m’a assuré qu’il savait ce qui devait être fait, 
avait déjà esquissé un plan pour la 
publication, et il m’a promis qu’il m’aiderait 
autant que possible.  Il a très certainement 
tenu cette promesse en s’occupant de 
beaucoup de petits détails techniques, et en 
m’assurant d’une transition en douceur dans 
ce rôle de rédactrice. Son décès en 2009 a 
laissé un grand vide, mais le journal a 
poursuivi sa route et sa publication à l’UWO.  
 
À travers les sept volumes et 17 numéros de 
l’ECI que j’ai eu le privilège d’éditer, j’ai 
beaucoup appris sur les différentes facettes 
de l’éducation comparative, grâce aux 
auteurs qui y ont contribué tant du Canada 
qu’à  de l’étranger.  L’Éducation 
comparative est un champ qui englobe de 
nombreuses questions, et cela a été un plaisir 
pour moi de publier des articles qui ont traité 
un certain nombre d’entre eux.  J’espère que 
les lecteurs de la revue ont, eux aussi, enrichi 
leur connaissance de ce champ et que cela les 
a aidés dans leurs propres recherches, grâce 
aux articles et critiques littéraires qui nous 
avons publiés. 
 
Particulièrement remarquables ont été les 
parutions spéciales : Values, Human Rights 
and Citizenship Education in Transnational 
Perspectives, Volume 34 :1, 2005 avec les 
rédacteurs invités Yvonne Hébert, Glen 
Eyford and France Jutras ; Higher Education 
in Southeast Asia: Global Challenges for 
Intellectual Capital Building, Volume 39:1, 
2010 avec les rédacteurs invités Rethy K. 
Chhem, Kathryn M. Hibbert et Teresa Van 
Deven; et le plus récent Contemporary Issues 
in Diversity and Education, Volume 40:2, 
2011 avec les rédactrices invitées Ratna 
Ghosh et Denise Lussier. 
 
Sur une triste note, durant les années où j’ai 
édité le journal, nous avons perdu plusieurs 
remarquables comparatistes : David N. 
Wilson en 2006, Douglas Ray en 2007, Dien 
Tran en 2009, Helen Harper en 2010 et 
Ottilia Chareka en 2011.  Leur mémoire et  
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contributions to the field have been honoured 
in the journal. 
 
Now we have arrived at the last issue that I 
will edit. It is with a measure of relief but 
also some regret that I hand over the editing 
task to the capable hands of Marianne 
Larsen, new Chief and English language 
Editor, and Paul Carr and Gina Thésée, 
French language editors. I have every 
confidence in them to oversee the Canadian 
and International Education journal and 
assure its quality as an academic publication. 
Thanks to the efforts of Marianne Larsen 
with the help of the UWO Library it is 
exciting to announce that finally the journal 
will be available in an on-line format. In fact 
all issues published at UWO since 2005 are 
now available on line through the CIESC 
website (http://www.edu.uwo.ca/ciesc/). 
Please click on the journal/revue link to 
access volumes 34-40. As soon as we can 
scan earlier issues, they will also be added to 
the on-line listings. The CIE is truly moving 






Before reviewing the papers in this issue, I 
would like to thank all those who have 
supported the CIE journal and me as editor 
over the past seven years: the Comparative 
and International Education Society of 
Canada, the Faculty of Education, UWO and 
the UWO international journal fund, the 
reviewers of the articles, administrative 
assistants Nazia Bano and Asma Ahmadi, 
French translators Colette Despagne and 
Carolyne Verret, formatter Holly Ellinor, and 
many others who have contributed in various 




This issue features six articles and two book 
reviews that reflect the broad areas of 
interest covered by comparative and 
international education. The first is the 
Presidential Address given by out-going 
CIESC President Nombuso Dlamini and 
assisted by her graduate students, Natalie 
Davey, Audrey Hudson and Samuel Tecle at 
the annual conference held last year in 
Fredericton NB. Dr. Dlamini’s paper, 
entitled What is Really New in the “New” 
Urban Environment? features a 
contributions dans le domaine ont été 
honorées dans la revue.  
 
Maintenant nous sommes rendus à la 
dernière parution que j’éditerai.  C’est avec 
un certain soulagement et aussi un certain 
regret que je passe le maillet de la rédactrice 
aux mains compétentes de Marianne Larsen, 
nouvelle Rédactrice en Chef et Éditrice de 
langue anglaise, et Paul Carr et Gina Thésée, 
Éditeurs de langue français.  J’ai pleinement 
confiance en leur capacité à surveiller la 
Revue l’Éducation Canadienne et 
Internationale et à assurer sa qualité en tant 
que publication académique.  Grâce aux 
efforts de Marianne Larsen, avec l’aide de la 
Bibliothèque de l’UWO, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que j’annonce que 
finalement, la revue sera disponible en ligne.  
En fait, toutes les parutions publiées à UWO 
depuis 2005, sont actuellement disponibles 
en ligne sur le site d’internet du CIESC 
(http://www.edu.uwo.ca/ciesc/).  Veuillez 
cliquer sur le lien journal/revue afin 
d’accéder aux volumes 34 à 40.  Dès que 
nous aurons scanné les précédentes 
parutions, elles seront également ajoutées à 
la liste en ligne.  L’ECI s’engage vraiment 
dans le 21e siècle ! 
 
Avant de revoir les articles de ce numéro, je 
tiens à remercier tous ceux qui, au cours des 
sept dernières années, ont soutenu, et la 
revue et moi en tant que rédactrice en chef : 
la Société canadienne d’Éducation Comparée 
et Internationale, la Faculté d’Éducation, 
l’Université de Western Ontario and les 
fonds pour les revues internationales de 
l’UWO, les évaluateurs des articles, les 
assistantes administratives Nazia Bano et 
Asma Ahmadi, les traducteurs de langue 
française Colette Despagne et Carolyne 
Verret, le formateur Holly Ellinor, et bien 
d’autres qui ont contribué de diverses façons 
à la production de l’ECI. 
 
Ce numéro contient six articles et deux 
critiques littéraires qui reflètent le vaste 
champ d’intérêt que couvre l’éducation 
comparée et internationale.  Le premier est le 
Discours Présidentiel donné par la Présidente 
sortante du SCECI, Nombuso Dlamini et 
assisté par ses étudiants diplômés Natalie 
Davey, Audrey Hudson et Samuel Tecle à la 
conférence annuelle qui s’est tenue l’année 
dernière à Fredericton, N-B..  L’article du 
Dr. Dlamini, intitulé What is Really New in 
the “New” Urban Environment? comporte 
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conversation  in which the authors consider 
new ways of understanding pedagogy in 
urban environments. They discuss meanings 
found in geographical spaces, the 
understanding of Shakespeare as viewed 
through the phenomenon of Hip Hop, and 
finally the issue of local and community 




The second paper, l’Éducation à la 
tolérance dans les programmes d’étude en 
vigueur au Québec, by Simon Lavoie and 
France Jutras picks up on the theme of 
diverse cultural communities, as mentioned 
in the previous paper, and investigates how 
the school as a site of socialization might 
promote tolerance and acceptance of 
diversity in the curriculum. The authors look 
at teacher education programs and how they 
might prepare future teachers to present an 
education of tolerance. They consider that 
the new Quebec program of ethics and 
religious culture provides a vehicle for 





The next three papers focus on language 
issues in diverse contexts. In English 
Education in Italy: Perceptions of 
Teachers and Professors of English, 
Farahnaz Faez comments on discrepancies 
between European Union language policies 
and Italian educational policy on language 
use and instruction and practices of teachers. 
Dr. Faez discusses the results of a survey 
completed by English instructors in Italy 
regarding their perceptions on the role of 
English in Italian education and society at 
large. 
 
The next paper is based in the Italian 
environment but addresses the issue of 
raising international consciousness of 
Canadian student teachers. Teacher 
Candidates Perceptions of an 
International Practicum Experience in 
Italian Schools by Maria Cantalini-Williams 
and Mary Lynn Tessaro considers the issue 
of teaching English internationally from the 
perspective of Canadian student teachers 
completing a practicum in Italy. The authors 
comment on the benefits their student 
teachers gained from the experience 
including among others greater awareness of 
une conversation dans laquelle les auteurs 
considèrent de nouvelles façons de 
comprendre la pédagogie en milieux urbains.  
Ils discutent des significations trouvées dans 
les espaces géographiques, de la 
compréhension de Shakespeare telle que 
perçue à travers le phénomène du Hip Hop, 
et finalement de la question de pédagogie 
fondée sur la localité et la communauté en 
relation avec l’éducation globale. 
 
Le deuxième article, l’Éducation à la 
tolérance dans les programmes d’étude en 
vigueur au Québec, par Simon Lavoie et 
France Jutras aborde le thème de la diversité 
culturelle des communautés, comme 
mentionné dans le précédent article, et étudie 
la manière dont l’école en tant que lieu de 
socialisation pourrait promouvoir la 
tolérance et l’acceptation de la diversité dans 
les programmes scolaires.  Les auteurs 
examinent les programmes de formation des 
enseignants et comment ces derniers 
pourraient préparer les futurs enseignants à 
exhiber une éducation de la tolérance.  Ils 
estiment que le nouveau programme du 
Québec sur l’éthique et la culture religieuse 
offre un moyen de promouvoir la tolérance à 
travers l’éducation. 
 
Les trois prochains articles se concentrent sur 
les questions linguistiques dans divers 
contextes.  Dans English Education in Italy 
: Perceptions of Teachers and Professors 
of English, Farahnaz Faez commente sur les 
écarts entre les politiques des langues de 
l’Union Européenne et la politique éducative 
italienne sur l’utilisation des langues, leurs 
instructions et les pratiques des enseignants.  
Dr. Faez discute des résultats d’une enquête 
complétée par les instructeurs d’anglais en 
Italie, concernant leurs perceptions sur le   
 
 
Le prochain article est basé dans le contexte 
italien, mais se préoccupe de la question de 
la prise de conscience internationale des 
enseignants-élèves canadiens.  Teacher 
Candidates Perceptions of an 
International Practicum Experience in 
Intalian Schools par Maria Cantalini-
Williams et Mary Lynn Tessaro considère la 
question de l’enseignement de l’anglais à 
l’étranger, du point de vue des enseignants-
élèves terminant un stage en Italie.  Les 
auteurs commentent les avantages que ces 
enseignants-élèves ont tirés de cette 
expérience, incluant entre autres, une plus 
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cultural literacy and comparative education, 
and an enhancement of language sensitivities 




In the following paper, Teacher Perceptions 
of strategies for Improving ESOL 
Students’ Academic English Skills by 
Jinyan Huang, A. Smith and R. M. Smith, 
the challenges newcomers to North America 
face when learning English are examined 
from the perspective of ESOL teachers. The 
authors review challenges presented to 
English language learners in North America 
and then discuss effective coping strategies 
to help them develop the academic English 




The final paper, Shifting Aims of Aid to 
Education by Christian DaSilva addresses 
the issue of the Education for All policy with 
its focus on primary education, and how that 
has resulted in a shift in funding for 
education in the developing world where 
funds are mainly directed at primary 
education even when there are other pressing 
needs. DaSilva points out that new delivery 
models of aid such as direct budget support 
potentially have a negative effect on local 






The issue also includes two reviews of books 
which should be of interest to our readers: 
Julia Paulson’s Education, Conflict and 
Development reviewed by Allyson Larkin, 
and Marianne Larsen’s New Thinking in 
Compartive Education: Honouring Robert 




I sign off as editor, grateful for the 
opportunity and learning experience the past 
seven volumes of the CIE have brought me, 
and with full confidence in the new editors 
and the new on-line format. I extend my best 
wishes to Marianne Larsen, Paul Carr and 






grande sensibilisation à la littératie culturelle 
et à l’éducation comparative, et une 
amélioration des sensibilités linguistiques et 
des stratégies de communication et 
d’enseignement. 
 
Dans l’article suivant, Teacher Perceptions 
of strategies for Improving ESOL 
Students’ Academic English Skills de 
Jinyan Huang, A. Smith et R. M. Smith, les 
défis des nouveaux venus en Amérique du 
Nord face à l’apprentissage de l’anglais, sont 
examinés du point de vue des enseignants 
ESOL.  Les auteurs revoient les défis qui se 
présentent aux apprenants de langue anglaise 
en Amérique du Nord, et après, discutent des 
stratégies efficaces d’adaptation visant à les 
aider à développer les compétences en 
anglais académique dont ils auront besoin 
pour leurs futures études. 
 
Le dernier article, Shifting Aims of Aid to 
Education de Christian DaSilva, questionne 
le problème de la politique d’Éducation pour 
Tous qui se concentre sur l’éducation 
primaire et comment cela a entraîné un 
changement dans le financement de 
l’éducation dans les pays en voie de 
développement, où les fonds sont 
principalement orientés vers l’éducation 
primaire, même quand d’autres pressants 
besoins se font sentir.  DaSilva souligne que 
ces nouvelles méthodes d’acheminement de 
l’aide telles que le support budgétaire direct, 
pourraient avoir un effet négatif sur le 
contrôle local et national du système 
éducatif. 
 
Cette parution contient également deux 
critiques littéraires qui devraient intéressés 
nos lecteurs : Education, Conflict and 
Development rédacté par Julia Paulson, 
critiqué par Allyson Larkin, et New 
Thinking in Comparative Education : 
Honouring Robert Cowen rédacté par 
Marianne Larsen, critiqué par Joseph P. 
Farrell. 
 
Je termine ce numéro en tant que rédactrice, 
reconnaissante de l’opportunité et de 
l’expérience d’apprentissage que ces sept 
derniers volumes de l’ECI m’ont apportés, et 
ayant pleinement confiance en ces nouveaux 
rédacteurs et sa nouvelle version en ligne.  
J’étends mes meilleurs vœux à Marianne 
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Upcoming Conferences 
 
The Annual Conference of the Comparative Education Society of Hong Kong (CESHK) 
25 February 2012 
The University of Hong Kong 





 Annual Conference of the Comparative and international Education Society 
(CIES) 
22-27 April 2012 
Puerto Rico 





 Annual Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES) 
12-15 June 2012 
Kyustendil, Bulgaria 
Enquiries: bces.conference@bgcell.net 
Website: http://bces.conference.tripol.com/  
 
Canadian Society for Studies in Education/Comparative and International Education 
Society of Canada (CSSE/CIESC) Annual Conference 
27-30 May 2012 
Wilfrid Laurier/Waterloo Universities, Kitchener/Waterloo, Ontario 
Website: http://www.csse-scee/conference/  
 
The XXV Comparative Education Society in Europe (CESE) Conference 
18-20 June 2012 
Salamanca, Spain 
Theme: Empires, Post-coloniality and Interculturality: Comparative Education between 





 Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia (CESA) 
8-11 July 2012 
Chulalongknorn University, Bangkok, Thailand 
Theme: Education at the dawn of the new decade: When the Quality and sustainability 
Movements Converge 
Website: http://www.cued-cesa2012.com  
 
British Association for International and Comparative Education conference (BAICE) 
2012 
8-10 September 2012 
Churchill College, Cambridge 
Theme: Education, Mobility and Migration: People, Ideas and Resources 
Website: http://www.educ.cam.ac.uk/events/conferences/baice2012/ 
Enquiries: baice2012@educ.cam.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
